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Основной проблемой холодной сварки является трудность 
удаления окисных пленок и обеспечение сближения атомов на 
межатомное расстояние. Поэтому повышение качества сварных 
соединений при холодной сварке является важной научно-технической 
проблемой. 
Для создания прочного сварного соединения при холодной 
сварке необходимо сблизить атомы на межатомное расстояние один 
ангстрем, 1А= 10-10 м за счет пластической деформации металлов и 
удаления окисных пленок. Все способы пластической деформации 
осуществляются под действием касательных напряжений, при которых 
один слой атомов смещается относительно  другого. При этом 
электромагнитные силы притяжения заменяются электромагнитными 
силами отталкивания, что значительно снижает необходимые 
напряжения для пластической деформации. 
Холодную сварку можно осуществлять путем сдавливания 
соединяемых изделий с одновременным их тангенциальным 
относительным смещением. Этот способ сварки получил название 
сварки сдвигом. При сварке сдвигом механизм образования сварного 
соединения иной.  Под действием нормальных напряжений 
деформируются только неровности, следовательно, площадь контакта, 
свободная от загрязнений и окисных пленок, мала. При приложении 
тангенциальной сипы начинается перемещение поверхностей, в 
процессе чего окисные пленки и загрязнения сдираются и образуются 
отдельные мостики контакта. Тангенциальное смещение соединяемых 
изделий дает возможность получить сравнительно большие площади 
очищенных от пленок поверхностей при небольшом растекании 
каждой из них. Наличие тангенциальной силы уменьшает 
сопротивление металла пластическим деформациям и при данной 
нормальной силе позволяет получить большую площадь контакта. Это 
ведет к тому, что при точечной сварке сдвигом схватывание 
происходит при малых деформациях и усилиях. 
Наиболее вероятно, что приложение тангенциальной силы 
обеспечивает смещение атомов поверхностей и одинаковое 
направление токов  соседних атомов, что приводит к возникновению 
электромагнитных сил притяжения. Это является следствием 
электромагнитной природы межатомных сил связей. 
 
 
